
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































目録（mocourocou ） 處（ tocoro ） =所 又（mata ）^ ^
鐱 =（ ken ）釼 從 =従（ chitago ） 上（ chenjo ）
盡 =（ ts’cousou ）尽 令（ rei ） 留 =（ Todomarou ）畄^
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禮 =礼（ so ） 學（ gacou ） =斈 samasou ）^
事 =亊（ coto ） 返 =込（ cayesou ） 應（wo） =応
顯 =顕（ arawasou ） 疊 = （ tatamou ） 援 =授（ saggoukerou ）
禮 =礼（ rei ） 惡 =悪（ nicoumou ） 雅 =（ ga ）/（ tadachi ）
澤 =沢（ tacou ） 應 =応（ atarou ） 寫 =写（ cacou ）
歸 =帰（ cayeri ） 經 =経（ kei ） 實 =実（micoto ）^
像 =侭（ zo ） 盡 =尽（Tsoucousou ） 命 =命（mei ）^ ^
勞 =（ ro ） 慕 =忝（ bo・nego ） 鏽 =錆（ sabi ）
惡 =悪（ acgo ）（ achii ） 嶮 =険（ kewachiki ） 續 =続（ tsouzzoucou ）
鹽 =塩（ chiwo ） 滿 =満（ Ban-mitsourou 瘤 =（ cobou ）^ ^
譯 =訳（ cotobatsoutayerou） 勞 =（ ro ） 據=拠（ chokio ）
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以
上
の
試
読
に
よ
る
と
、
主
に
漢
字
の
異
体
字
・
正
字
と
の
対
応
関
係
を
解
釈
す
る
た
め
の
書
き
込
み
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
不
統
一
で
あ
っ
た
漢
字
の
字
体
整
理
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
改
め
て
『
仏
英
和
辞
典
』
序
文
に
立
ち
戻
る
と
、
下
記
「
仏
英
和
辞
典
（
日
本
語
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
字
〔
ロ
ー
マ
字
〕）
の
書
き
替
え
と
、
中
国
―
―
日
本
文
字
〔
漢
字
〕
で
」
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
書
き
込
み
の
主
は
『
仏
英
和
辞
典
』
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
筆
者
が
『
仏
英
和
辞
典
』
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
異
体
字
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
訳
語
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
編
纂
者
カ
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
協
力
者
パ
ジ
ェ
ス
に
よ
る
も
の
か
、
今
の
段
階
で
は
確
定
で
き
な
い
。
カ
シ
ョ
ン
が
辞
書
編
集
を
し
た
原
稿
と
、
パ
ジ
ェ
ス
が
校
正
し
た
原
本
は
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
や
出
版
者
の
資
料
室
の
ど
こ
か
に
は
ま
だ
保
存
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
さ
ら
に
、
幕
末
に
お
け
る
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
の
関
係
に
関
わ
る
珍
重
な
語
学
資
料
の
発
見
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
２
と
両
辞
書
の
ロ
ー
マ
字
表
記
法
に
基
づ
い
て
、
表
３
を
作
成
し
た
。
浅
学
で
あ
る
筆
者
ゆ
え
、
読
み
取
れ
な
い
漢
字
の
ロ
ー
マ
字
表
記
も
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
遺
憾
な
が
ら
今
回
の
調
査
範
囲
か
ら
除
外
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
表３
カション
仏英和辞典
re i
tatamou
cotoba
ttchta
ye/ie rou
ca ye/ie sou
sabi
keva/wa
si ki
si wo
tocoro
gacou
nocorou
ttch cousou
^ ^ ^
cho kio/kio
cobou
me i
^
chitago
micoto
sou
dzou cou
tacou
^
bo/nego
パジェス
日仏辞典
rei
tatamou
cotobat
souta
ye rou
ca ye sou
sabi
keoua/wa
chi/si ki
chi wo
tocoro
gacou
nocorou
ts oucousou
^
cho kio
cobou
mei
^
chitago
micoto
tsou
zzou cou
tacou
^
bo/nego
略語之解
rei
tatamou
cotobat
souta
ye rou
ca ye sou
sabi
kewa
chi ki
chi voo
tocoro
gacou
nocorou
ts’ cousou
^
cho kio
cobou
mei
^
chitago
micoto
tsou
zzou cou
tacou
^
bo/nego
漢
字
令
疊
譯
返
鏽
嶮
鹽
處
學
殘
盡
據
瘤
命
従
實
續
澤
慕
― 24 ―
上
の
表
３
を
見
る
と
、「
疊tatam
ou
、
鏽sabi
、
處tocoro
、
學gacou
「
な
ど
の
ロ
ー
マ
字
表
記
は
三
者
と
も
す
べ
て
一
致
す
る
。こ
れ
に
対
し
て
、
^
「
令rei
、嶮kew
a
chiki
、鹽chivoo
、盡T
s’c
ousou
、據ch0
kio
、
命m
ei
、
續tsou
zzou
cou
」
の
ロ
ー
マ
記
表
記
は
パ
ジ
ェ
ス
の
「
日
仏
辞
書
」
の
表
記
と
完
全
に
一
致
す
る
。
立
教
大
学
所
蔵
本
（
す
な
わ
ち
天
理
大
学
所
蔵
本
）
の
「
畧
語
之
解
」
の
書
き
込
み
者
は
、
パ
ジ
ェ
ス
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
う
余
地
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、「
譯cotobatsouta
ye
rou
・
Cotobattchta
ye/ie
rou
」
の
よ
う
な
「
エ
」
の
表
記
は
、「ye
」
或
は
「ie
」
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
幕
末
時
代
に
お
い
て
は
、
宣
教
師
た
ち
の
日
本
語
ロ
ー
マ
字
表
記
は
ま
だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。７
ま
と
め
今
回
は
、
立
教
大
学
所
蔵
本
「
畧
語
之
解
」
の
書
き
込
み
を
出
発
点
と
し
て
、
天
理
大
学
所
蔵
本
と
の
関
係
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
た
ち
の
日
本
語
研
究
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
畧
語
之
解
」
の
書
き
込
み
の
主
は
パ
ジ
ェ
ス
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
史
料
を
加
え
て
推
測
す
る
に
、
次
の
よ
う
な
仮
設
が
立
て
ら
れ
よ
う
。
長
年
か
け
て
日
本
語
辞
書
刊
行
の
準
備
し
て
き
た
宣
教
師
カ
シ
ョ
ン
は
、
一
八
六
二
年
刊
の
本
格
的
な
英
和
辞
書
と
言
わ
れ
る
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
を
、
訳
語
の
参
照
と
す
る
た
め
に
江
戸
で
購
入
し
た
。
一
時
帰
国
を
決
め
た
メ
ル
メ
が
一
八
六
三
年
八
月
に
マ
ル
セ
イ
ユ
に
到
着
す
る
と
、
ル
セ
イ
ユ
神
父
に
「
私
の
〔
作
成
し
た
〕
複
数
の
辞
書
を
持
っ
て
行
き
ま
す
」
と
伝
え
て
い
る
資
料
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
の
執
筆
し
た
著
作
を
出
版
し
た
か
っ
た
が
、
大
切
な
仕
事
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
完
璧
を
期
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。そ
こ
で
、
辞
書
の
日
本
語
部
分
の
出
版
の
校
正
は
パ
ジ
ェ
ス
に
協
力
を
求
め
た
。
一
八
六
三
年
一
一
月
一
〇
日
に
、
メ
ル
メ
は
「《J’ecris[sic]à
M
r
Pagès
je
luicaresse
un
peu
lepoil,car
ilpeut
être
utile
pour
le
dictionnaire.
﹇
日
本
語
訳
﹈
パ
ジ
ェ
ス
が
辞
書
の
た
め
に
役
に
立
つ
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
彼
に
お
追
従
を
言
っ
て
手
紙
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
言
葉
を
ル
セ
イ
ユ
神
父
に
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
パ
ジ
ェ
ス
は
日
本
語
の
校
正
を
引
き
受
け
、
カ
シ
ョ
ン
か
ら
渡
さ
れ
た
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
を
参
考
に
し
て
、『
仏
英
和
辞
典
』
の
出
版
の
校
正
を
行
っ
た
。
遠
藤
智
夫
の
調
査
（
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
と
、『
仏
英
和
辞
典
』
に
あ
る
訳
語
は
堀
達
之
助
の
辞
書
か
ら
の
影
響
が
顕
著
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
シ
ョ
ン
は
、
一
八
六
四
年
九
月
一
九
日
ル
セ
イ
ユ
神
父
あ
て
の
書
簡
に
、
「《[
…]Je
reçois
les
épreuves
du
dictionnaire.Bon
D
ieu,pauvre
M
r
Pagès
!!que
de
fautes
!que
de
caractères
m
alcopiés
!que
de
m
ots
m
altranscrits
m
allus.
﹇
日
本
語
訳
﹈
辞
書
の
校
正
刷
り
を
も
ら
い
ま
し
た
。お
や
、可
哀
想
な
パ
ジ
ェ
ス
氏
‼
な
ん
と
間
違
い
が
多
い
の
で
し
ょ
う
！
な
ん
と
写
し
の
悪
い
文
字
〔
漢
字
〕
が
多
い
の
で
し
ょ
う
！
な
ん
と
間
違
っ
て
書
き
写
さ
れ
た
り
読
ま
れ
た
り
し
た
単
語
が
多
い
の
で
し
ょ
う
！
」
と
パ
ジ
ェ
ス
に
つ
い
て
の
酷
評
す
る
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。
せ
っ
か
く
パ
ジ
ェ
ス
に
協
力
し
て
も
ら
い
、
日
本
語
の
部
分
の
確
認
・
校
正
を
任
せ
て
い
た
の
に
、
ま
さ
か
自
分
よ
り
多
く
の
間
違
い
を
犯
す
な
ど
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
八
六
五
年
に
、カ
シ
ョ
ン
は
友
人
栗
本
鋤
雲
の
要
請
を
受
け
て
来
日
し
、
「
横
浜
仏
蘭
西
語
学
伝
習
所
」
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
授
し
た
。
当
時
徳
川
慶
― 25 ―
喜
の
名
代
と
し
て
、
弟
の
徳
川
昭
武
が
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
参
列
す
る
た
め
か
、『
仏
英
和
辞
典
』
の
刊
行
の
た
め
か
、
カ
シ
ョ
ン
は
一
八
六
六
年
に
帰
国
し
た
。『
仏
英
和
辞
典
』（
第
一
巻
）
の
み
刊
行
し
た
後
、
パ
ジ
ェ
ス
の
日
本
語
能
力
に
対
し
て
凄
く
不
信
感
を
持
っ
た
カ
シ
ョ
ン
は
、
辞
書
の
編
纂
修
正
は
一
旦
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
帰
国
し
た
メ
ル
メ
は
、
自
ら
編
集
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
、
原
稿
の
整
理
と
と
も
に
、
未
刊
行
の
部
分
を
出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
奔
走
す
る
に
至
っ
た
。
結
局
は
『
仏
英
和
辞
典
』
の
一
部
だ
け
が
刊
行
さ
れ
て
、
残
り
の
部
分
と
『
和
仏
英
辞
典
』
は
世
に
出
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
予
想
さ
れ
る
が
、
経
済
的
に
も
何
か
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
降
、
カ
シ
ョ
ン
が
来
日
し
た
記
録
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
天
理
大
学
所
蔵
本
が
日
本
に
戻
っ
て
き
た
の
こ
と
、
そ
れ
が
立
教
大
学
所
蔵
本
と
出
会
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
の
両
者
の
間
に
「
略
語
之
解
」
に
お
け
る
書
き
込
み
と
い
う
因
縁
が
結
ば
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
旧
所
蔵
者
神
田
一
誠
堂
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
は
、
カ
シ
ョ
ン
所
蔵
本
の
経
緯
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
真
相
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
辞
書
に
関
わ
る
歴
史
・
事
件
お
よ
び
人
物
を
調
査
し
、
さ
ら
に
外
交
・
文
化
交
流
の
方
面
か
ら
も
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
興
味
深
い
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
立
教
大
学
所
蔵
本
の
中
身
に
は
数
多
く
の
書
き
込
み
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
【
参
考
文
献
】
飯
田
史
也
『
一
八
五
〇
年
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
日
本
情
報
に
関
す
る
考
察
―
―
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
の“La
Civilisation
Japonaise”
を
中
心
に
』
（
福
岡
教
育
大
学
紀
要
一
九
九
六
年
）
遠
藤
智
夫
・
堀
孝
彦
「
現
存
の
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
初
版
１５
本
に
つ
い
て
―
―
調
査
に
も
と
づ
く
文
化
史
的
考
察
」（
英
学
史
研
究
出
版
者
日
本
英
学
史
学
会
一
九
九
八
年
）
遠
藤
智
夫
『『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
の
遍
歴：
目
で
見
る
現
存
初
版
１５
本
』
（
辞
游
社
一
九
九
九
年
）
遠
藤
智
夫
「『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
と
カ
シ
ョ
ン
の
『
仏
英
和
辞
典
』」（
英
学
史
研
究
二
〇
〇
二
年
）
沖
森
卓
也
等
編
集
『
日
本
辞
書
辞
典
』（
一
九
九
六
年
）
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
仏
交
流
の
過
去
と
現
在：
国
立
国
会
図
書
館
・
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
の
所
蔵
資
料
か
ら
」（
国
立
国
会
図
書
館
二
〇
一
五
年
）
肖
江
楽
「
幕
末
・
明
治
初
期
の
「
英
和
・
和
英
」
辞
典
の
増
補
語
に
つ
い
て
―
主
に
『
薩
摩
辞
書
』
再
版
に
あ
る
訳
語
を
中
心
に
」（『
立
教
大
学
文
学
論
叢
』
第
一
六
号
二
〇
一
六
年
）
杉
本
つ
と
む
『
辞
書
・
事
典
の
研
究
Ⅰ
』（
八
坂
書
房
、
一
九
九
九
年
）
高
橋
新
吉
等
編
『
和
訳
英
辞
書
』（A
m
erican
Presbyterian
M
ission
Press
一
八
六
九
年
）
高
橋
良
昭
等
編
『
大
正
増
補
和
訳
英
辞
林
』（A
m
erican
Presbyterian
M
ission
Press
一
八
七
一
年
）
寺
本
敬
子：
「
一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
お
け
る
「
日
本
」（
日
仏
歴
史
学
会
会
報
日
仏
歴
史
学
会
二
〇
一
三
年
）
富
田
仁
『
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン
幕
末
フ
ラ
ン
ス
怪
僧
伝
』（
有
隣
堂
一
九
八
〇
年
）
堀
達
之
助
等
編
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』（
立
教
大
学
所
蔵
）（
天
理
大
学
所
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蔵
）
松
原
秀
一
「
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
―
略
伝
」（
慶
應
義
塾
福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー
近
代
日
本
研
究vol.3
一
九
八
六
年
）
『
七
つ
の
御
悲
し
み
の
聖
母
天
主
堂
創
設
者
パ
リ
外
国
宣
教
会
宣
教
師
ピ
エ
ー
ル
・
ム
ニ
ク
ー
師
と
同
僚
宣
教
師
の
書
簡：
１
８
６
８
年
７
月
―
１
８
７
１
年
１０
月：
神
戸
に
お
け
る
日
本
再
宣
教
』（
シ
ョ
フ
ァ
イ
ユ
の
幼
き
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
訳
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
）
Brendan
Le
Roux
「
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン
の
「
日
本
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
関
す
る
研
究
」：
（《Etude
sur
la
hierarchie
japonaise
》）
の
試
訳
」（
言
語
文
化
研
究
松
山
大
学
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
Le
Roux
Brendan
「
幕
末
期
に
来
日
二
人
の
仏
人
宣
教
師
の
日
本
語
ロ
ー
マ
字
表
記
に
つ
い
て
」（
東
京
学
芸
大
学
｛
学
校
教
育
研
究
論
集
紀
要
（２１
）：９７‐
１１１
｝
二
〇
一
〇
年
）
Le
Roux
Brendan
「
通
訳
・
外
交
官
と
し
て
の
宣
教
師
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン
」
（
関
西
大
学
国
際
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
二
〇
一
一
年
）
Le
Roux
Brendan
『
仏
人
宣
教
師
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン
の
『
仏
英
和
辞
典
』
に
つ
い
て
』（
帝
京
大
学
外
国
語
外
国
文
化
二
〇
一
四
年
）
カ
シ
ョ
ン
『
仏
英
和
辞
書
』（
一
八
六
六
年
）
パ
ジ
ェ
ス
『
日
仏
辞
典
』（
一
八
六
八
年
）
『
西
航
手
帳
』（
文
久
二
年
・
福
沢
諭
吉
﹇
著
﹈）
福
沢
諭
吉
協
会
出
版
複
製
「
西
航
手
帳
」
解
説
・
解
説：
富
田
正
文
・
長
尾
政
憲
（
一
九
八
四
年
）
し
ょ
う
こ
う
ら
く
（
大
学
院
博
士
課
程
後
期
課
程
在
学
生
）
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